


















































































































































r賢者の石 philosopher’s stoneJ 4Jヲ「錬






































ration to healthJ 「病気からの回復 re鴫






























復 restorationof wholeness, well幽being,


















































味として， l注意，世話，心配，関心 2 
取り扱い，管理，保護 3手入れ 4看護，
治療 5監督，指罪 6司令，指図，命令



































































































































Bible iη English : 21 difeγent veγsions of 
the E1培lishBible : fiγom the 10th to the 































のですか（…thereis no healing for vs? 
[ther is noon helthe？］）。われわれは
平安を望んだが，良いことはこなかった。
いやされる時（the time of healing 
[tyme of curing］）を望んだが，かえ
って恐怖（trouble）が来たoJ(Jere-
miah 14 : 19) sJ 
2「あなたの訴えを支持する者はなしあ
なたの傷をつつむ薬はなく，あなたをい
やすものもない（…Heb. For binding 
vp, or pressing. that thou mayest bee 
bound vp : thou hast no healing medi” 
cines [ of curingus ] ) o J ( Jeremiah 
30 : 13) 
3「あなたの破れは，いえることがなく
(There is no Heb, wrinkling. healing 




あるかoJ(Nahum 3 : 19) 
4「しかしわが名を恐れるあなたがたにはラ
義の太陽がのぼりラその翼には，いやす
力を備えている（…withhealing in his 
wings .）。あなたがたは牛舎から出る
牛のように外に出てとびはねるoJ
(Malachi 4 : 2 ) 
5「医者（healing）はいと高きものから
出たもの 底者は王者たちからも報いを





healing al maner of sickenesse, and 
al maner of disease among the people. 





sickenesse, and euery disease among 




気をいやした（…healingeuery where.) o J 




いやされた（…healedthem that had 
need of healing.) o J (Luke 9 : 11) 
10「そのしるしによっていやされたのは
（…this miracle of healing was 
shewed.），四十歳あまりの人であっ






やしながら（…healing al that were 
oppressed of the deuil..），巡回されま




(the gifts of healing）」（ I Corinthi-




異言を解くのだろうかoJ ( I Corinthi-














































(Jeremiah 45 : 5 ) 
4「イエスはf皮に， Fわたしが行ってなお
して（hele）あげようJ と言われた。























































お授けになった。」（Luke9 : 1) 
ここにみられる“cure”は， 1では，戦
ったユダやイスラエルの民の傷を治そうと














(cure）からoJ (Wisdom of Solomon 








必要などないわけt:!.o J (Wisdom of 






栄としているoJ (Wisdom of Solomon 





that hadden nede of cure) oJ (Luke 
















(Wisdom of Solomon 6 : 7 ) i4l
2 「力ある者には厳しい検べが臨む
(come vpon) oJ (Wisdom of Solomon 
6 : 8 ) 15)
3 「知恵の真の始まりは教えを切に求め
ること，教えに想いをこらす（care）こ
とは愛である oJ (Wisdom of Solomon 











るoJ (Wisdom of Solomon 15 : 9 ) isl
6 「わが子よ 病気になったときには放
置せずに主に祈れ主はいやしてくださ
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A Genealogy of “Healing”； 
Some thoughts on the changing usage of therapeutic vocabulary in the English language 
N anami SUZUKI 
Keyword: heal, cure, medicine, OED, Wycliffe, King James Bible 
Nowadays, the word “healing”has become more popular day by day. However, 
the true depth of meaning of this word remains imperfectly understood. 
In this paper, I have tried to explore the conceptional world delineated by the 
terms “heal”and “cure”， and “medicine”. Firstly, I studied these words closely in the 
Oxford English Dictionary (OED in CD-Rom) to find out what implications they carry 
in older English sentences. 
Secondly, I have looked at usege of the same words in English translations of the 
Bible. In the cases of “healing”and “curing”， I have made an especially close analysis 
of two major bibles, one being Wycliffe’s ground”breaking 14th century translation, 
and the other the King James Bible translated in the 17th century. 
By examining sentences in OED, we can see that the word “medicine”had a very 
wide range of meanings. It meant not only to treat a sick person with medicaments but 
also to make charms and spells used in a ceremony. The word “medicine”implied 
power to inspire people to depart temporally from their daily lives and even to trans-
form themselves. 
The word “heal”had more practical meanings as well. Its central meaning, though 
it seems to be curious to us today, was to cover or conceal as in putting a roof over a 
house.“Healing”was promoted with the help of herbs, and al sorts of things were 
said to promote healing. A“healing speech" could reduce tension among people. The 
beautiful scenery and pure air of early morning was also thought efficacious in healing 
exhausted brain. As its origins imply, the word “heal”connoted the covering up of 
troubled or irritated places. Although “heal”did not always solve the problem, it 
helped people to live in harmony with others. 
The word “cure”also had practical meanings. Sometimes it described the act of 
drying and cooking food in order to preserve it. It also meant to clear an area of 
wooded land of its trees. Since it also meant to remove a deseased part of the body by 
performing surgery，“cure”seemed to imply a solution to illness that entailed remalし
ing the human body as well as its environment. 
Each of these three words had different ranges of meaning. But at the same time, 
く癒し〉関連語棄の系譜学 213 
it is certain that al of them reflect human attitudes to survival on the globe. 
Compared with the meanings found in OED, the usage“healing”and “curing”in 
the two English bibles seems somewhat narrower.“Healing”never meant roofing and 
covering in itうcl紛争p and “cure”is never used to mean cooking and preserving in the 
King fames. The usege of “cure”is limited to concern for others, in both body and 
heart. But it was a Latin tradition that the word “cure”meant to“care”． 
